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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Jumlahpusatperbelanjaan di berbagaikotaterusmengalamipertumbuhan. 
Menjamurnyapusatperbelanjaanbertarafmodernsaatini, seperti mall atau plaza di berbagaikota 
di tanah air, yang didalamnyaterdapattokoserbaada (toserba), restoran, arena permainan, 
supermarket, bahkan hypermarket telahmengubahpolabelanjasebagiankonsumen(Zumar, 
2010).Kegiatanmengunjungi mall menjadisalahsatu yang 




Desainsebuah mall memilikiperanpentingkarenalingkungan 
(seluruhfisiksekitarmaupunbenda-bendamemilikibentuk) 
dapatmemberikanpengaruhpadaperilakukonsumen (Bitner, 1990).Pelangganmencaritempat 
yang menurutkonsumenmenarikdanjugadapatmenyediakanpengalamanberbelanja yang 
menyenangkanbagipelanggan(Baker dkk, 2002).Hal pertama yang 
harusdiperhatikandalammenarikminatpengunjungyaknipenjualharussanggupmenjualkesan 
yang baiksebelummenjualbarangnya, kesan yang dapatmembentukcitraterhadaptokonya. Hal 
iniseperti  yangtelahdikemukakanolehSutisna 
(2001)bahwasuasanatokojugaakanmenentukancitratokoitusendiri.  
Apabila mall dilengkapipengaturanruangan yang nyaman, penyejukudara, 
danartistikpenggunaan cat dinding yang menarik, semuanyamenunjukanadanyasuasanatoko 




MenurutBerman dan Evans (2004)store 
layoutmerupakanrencanauntukmenentukanlokasitertentudanpengaturandarijalan/gang di 




Penataanlayout retaildapatmempengaruhi volume 
penjualan.Konsumenakandenganmudahmendapatkanbarang yang dibutuhkan, 














anpenciptaansuasana mall yang 
tepatakanmendorongkonsumenuntukmelakukantransaksipembelian.  
The Park Mall Sukoharjo, merupakansalahsatu mall yang 
barusajaberdiridenganmenggunakankonsepGo green.  Mall initermasuk mall terbesar yang 
ada di kota Solo, danmenjadisatu-satunya mall  dengangrade A. Sesuaidengangradenya, The 
Park Mall Sukoharjobanyakmemlikikeunggulandibandingdenganmall competitor, 
dimulaidaritenant- tenant yang bergabung, desaininteriornya, 
danpenciptaansuasanapadamallnya. The Park Mall terdiridaribagian-bagianyaitulower 
ground, grand floor, first floor, dan second 
floor.Padalantaibawahlebihditekankanuntukberbelanjakebutuhansehari-
harisertaterdapattempatbermainanak, danbeberapatenant makanan. 
Lantaidasarlebihditekankanuntukexhibition,mulaidariatrium broadwayhinggakoridor. 
Padalantaisatulebihditekankanuntuktenant fashiondanfunworld (arena 
bermainanak).Padalantaidualebihditekankanuntuk area 
berkumpulbersamakeluarga.Sesuaidengankonsep yang digunakanoleh mall yaitugo green, 
padalantaidasarterdapat area outdoor yang diberinama Central Park. 
 Central Park merupakansatu area outdoor yang dimiliki The Park, area 
inilebihditekankansebagaidinningarea, 
dandimaksudkanuntukmemfasilitasiparapengunjungberkumpulbersamarekan, keluarga, 
dantemankerja. Area inidiisiolehtenant-tenantmakananternama, danpenciptaansuasana yang 
mampumengundangparapengunjung.Area Central Park sendirimerupakan area yang 
menjadikeunggulandari The Park Mall karenabelumditemuipada mall kompetitorlainnya yang 
ada di Solo.Penataanruangsertadekorasi yang 
unikdapatmenciptakanminatbelikonsumenkhususnyapararemaja, ditambahdenganproduk yang 
ditawarkanmerupakan brand terkemuka. 
Dalammenyelenggarakanexhibition, pihakThe park mall mempunyai atrium 
utamaboardwaysebagaitempat yang digunakanuntukacaraexhibition urban fest.  
  
Denahdibawahiniadalahtatananlayout exhibition urban fest the park mall : 
 
Gambar 1.1 Tata letak exhibition urban fest 
Dari gambar di 
atasdapatdilihatbahwatatananlayouttidakmaksimaldalammenarikminatpengunjunguntukmelih
atboth yang beradapadabarisan paling ujung.Hal itumengakibatkanpengunjung yang 
datangkeexbition urban festterlihattidaksebandingdenganevent yang diselenggarakan, 
hanyasedikitpengunjung the park mall yang berkunjungkeexbition urban fest.Dan 
dapatberdampakpadaminatcalontenantuntukmenyewabothpadaexbition urban fest. 
Penataanlayoutpadaboth yang disusundalamexbition urban fest 
diperkirakankurangtepatkarenaadabeberapaboth  yangtidakdiminatiolehtenant. Hal 
tersebutmenimbulkanadanyakekosongandalamboth yang mengakibatkankerugian yang 
dialamipihakpenyelenggaraeventtersebut.Selainitu, jugaberdampakpadatingkatpengunjung 
yang tidakmaksimalakibattatananlayout yang kurangmenarik. 
The park mall Solo barumenawarkanspacebagiparacalontenant yang 
lebihtertarikmengikutiexhibition di atrium utamaThe park mall,setiapexhibition di The park 
mall memilikitema yang beragamdenganmaksimalwaktupameran 12-14 hari. 
Olehkarenaitupenulistertarikmembahasmengenai “PENERAPAN LAYOUT TERHADAP 
MINAT MENYEWA LOKASI DI EXHIBITION URBAN FEST THE PARK MALL” 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkanfenomena yang 
terjadi,perumusanmasalahpenelitianiniadalahtatananlayout yang 
kurangtepatmenyebabkanpenjualanboth di exhibition urban fest tidakmaksimal, 
makarumusanmasalah yang diajukansebagaiberikut:  
Bagaimanastrategiperiteldalampenataanlayout  exhibition urban fest di atrium 
utamabroadway The park mall Solo baruuntukmenarikcalontenant ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkanlatarbelakangdanrumusanmasalahdiatas, tujuan yang 
ingindicapaidaripenelitianiniadalah : 
Untukmengetahuistrategiperitelpada The Park Mall dalampenataanlayout exhibition 
urban fest.  
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. BagiPraktisi 
Hasilpenelitiandapat di gunakansebagaibahanmasukan yang bermanfaatbagiperitel 
yang adapada The Park Mall dalampenataanlayout 
exhibitiondansebagaiacuanuntukmeningkatkanminatmenyewacalontenant. 
2. BagiAkademis 
 Hasilpenelitian di harapkandapatmemberikanwawasandantambahaninformasi yang 
selamjutnyadapatdipakaisebagaiacuanbagimahasiswa yang akanmengambilpenelitian yang sama. 
